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d’Antoni de Montaner i Bosch
(1791) propietari de la Casa
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L’autor ens transcriu la totalitat de
l’inventari post-mortem fet per Josepa
Esteve, vídua d’Antoni de Montaner, on s’hi
especifiquen les propietats, mobiliari i
d’altres elements que contenia i posseïa la
Casa Forta dels Canet a finals del segle XVIII,
avui Castell de Santa Florentina.
Amb aquest inventari, el lector pot imaginar
el «modus-vivendi» d’una família d’origen
benestant, encara que aparentment en
certa decadència, com va ser la família
canetenca dels Montaner.
Paraules clau: Casa Forta, Canet de Mar, Antoni de
Montaner i Bosch, Josepa Esteve i Miró, Castell de Santa
Florentina, Inventari de Canet, Mas Soler, Josep Antón
de Montaner i Esteve, Ramón de Montaner i Esteve,
terreny Cap de Bou.
Postmortem inventory of Antoni de Montaner i Bosch (1791),
owner of the Canet family’s Fortress
a descoberta, entre la documentació referent
a un dels llibres notarials de Canet(1), avui
dipositats a l’Arxiu Fidel Fita, d’Arenys de
Mar, m’ha impulsat a escriure aquest article.
Durant uns quants segles els Montaner(2) van
ser propietaris de la Casa Forta de Canet, que
correspon a la part més antiga del que actualment
anomenem Castell de Santa Florentina.
Localitzar aquesta mena de  documentació domèstica
d’un casal com el dels Canet, té una singular
importància pel fet que ajuda a entendre quin tipus
d’economia hi havia a la primera i més important
casa de la Vall de Canet, permetent precisar amb
molt detall i abastant un llarg espai temporal,
l’economia i la vida domèstica de la primera família
del territori.
Aquest document per tant, té una importància in-
L trínseca per la histografia local i representa unaveritable troballa pel Centre d’Estudis Canetencs,atès que es tracta d’una importantíssima fontd’informació  i una  autèntica curiositat que estem
segurs els nostres lectors sabran apreciar...
Voldria fer un aclariment  per tal de precisar a què
ens referim quan diem  el Casal de Canet o dels
Canet. Doncs bé, es tracta de la part antiga de
l’actual castell de Santa Florentina, i per tant,
l’edificació anterior  a les obres d’ampliació
realitzades per l’arquitecte Lluís Domènech i
Montaner. Molta gent –fins i tot, gent de Canet—
pensa que la Casa forta de Canet és l’actual Castell
de Santa Florentina.
La definició de Canet com a topònim ja apareix
documentada al segle XI i s’utilitza per fer referència
The author provides a full transcription
of the postmortem inventory collected by
Josepa Esteve, Antoni de Montaner’s
widow, which lists the possessions,
furniture and other goods held at the
Canet family’s Fortress, known today as
Castle of Santa Florentina.
Through this inventory, the reader can
imagine the way of life of an affluent
family like the Montaners, although at this
time it seems to a certain degree that
their fortunes were in decline.
Key words: fortress, Canet de Mar, Antoni de Montaner
i Bosch, Josepa Esteve i Miró, Castle of Santa Florentina,
Inventory of the Canet family, Mas Soler, Josep Antón
de Montaner i Esteve, Ramón de Montaner i Esteve, land
of Cap de Bou.
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a elements presents o
constitutius de la Vall, com ara:
Riera de Caned, serra de Canet
i d’altres i que a la llarga es va
estendre a tota la Vall i als
assentaments humans que hi
van anar creixent i establint. Es
tracta per tant, d’un topònim
geogràfic, derivat de la
presència original (de principis
del segle XI) d’un tal Guadamir
de Canet3, molt probablement
fadristern del Senyor o Vescomte
de Canet del Rosselló, el qual
possiblement devia ser el
primer estadant amb aquest
nom a la nostra Vall i que per la
seva importància original, el
prendrà el seu casal i l’entorn
immediat i es farà extensiu, al
conjunt de la Vall Baixa (apareix
anomenada així en
contraposició a la Vall Alta, o
sigui, la que va des del sot dels
Gascons a Arenys de Munt fins a Sant Pol de Mar).
Doncs bé, la Vall Baixa passaria a anomenar-se de
Canet degut a la presència i preeminència que devia
tenir-hi la família dels Canet i el seu casal en els
primers segles de repoblament de la Vall.
És doncs, la Casa Forta, o Torre Forta de Canet, pel
fet de ser un element d’una certa importància
defensiva, la que connota amb el nom de Canet el
que avui és el nostre territori. Però hem de tenir
present que fins a finals del segle XVI, no ens vam
independitzar de Sant Iscle de Vallalta (el nostre
«poble mare») i que, tot aquest espai (amb la Casa
Forta  inclosa), encara era Sant  Iscle de Vallalta.
Segons la informació utilitzada i consultada per
l’elaboració del llibre de conclusions de la primera
fase d’excavacions a l’entorn de l’Ermita de Sant
Pere de Romeguera, el Casal es denominava «La Casa
Forta dels Canet», del  llinatge amb el cognom Canet,
els quals en van ser successivament propietaris
almenys des del segle XII fins inicis del XVI (1521),
quan l’últim descendent d’aquests, en Joan de
Peguera, vengué la propietat i els dominis que
contenia al barceloní Salvador Spano, començant
d’aquesta manera el llinatge dels Spano que finalment
emmaridaren amb els Montaner.
Per tant, la nomenclatura més correcta de l’edifici,
abans de l’ampliació de tombants del segle XX, seria
La Casa Forta dels Canet ó la Torre-Seu Forta dels
Canet.
El document de l’inventari que ara publiquem  és
transcripció  literal de  l’original, i per tant, és
possible que els lectors hi detectin alguns
castellanismes i mots escrits de forma arcaica. Cal
tenir present que data de finals dels XVIII, i és per
això que tant el lèxic com la gramàtica són pre-
fabrians, sense cap mena de regulació ni ordenació.
Abans però, cal explicar breument quin va ser el
motiu que comportà la realització d’aquest inventari.
Quan morien sense fer testament persones d’un cert
volum de patrimoni (molt especialment si era el cap
de casa),  era corrent demanar que es fes l’inventari
dels béns del difunt en el moment immediat a la
seva mort. Això, generalment es feia a sol·licitud
dels propis fills i si aquests eren petits, (impúbers),
aleshores aquesta demanda la feien els marmessors
o hereus de confiança (en castellà albaceas
testamentaris). Això estava establert per dret i,
obligava a les vídues i als hereus, a declarar les
propietats que havien de rebre del difunt: tant
mobles com immobles, amb un recompte minuciós
per tal de tenir-ne un coneixement precís. Es feia
sobretot, per tal d’evitar vendes o alienacions
irregulars o estranyes, especialment si la vídua
encara era jove i es  podia o volia tornar a casar.
En el nostre cas, Francesc Serras, notari de
Barcelona, i Pau Carlos i Roca, botiguer de teles de
la mateixa ciutat, com a marmessors testamentaris
del difunt Antoni de Montaner i Bosch, i per tant
tutors dels seus dos fills encara petits (entre 10 i 12
anys), molt probablement demanaren al notari
barceloní Joan Fontrodona que realitzés l’inventari
dels bens del difunt, (almenys dels que posseïa a
Canet), possiblement per tal que la vídua (Josepa
Esteve i Miró) no pogués disposar-ne indegudament
abans que els fills arribessin a la majoria d’edat.
La transcripció diu així:
«En nom de Nostre Senyor Deu Amén, en lo terme
de la Vila de Canet de Mar, Bisbat de Gerona als
onze dies del mes de Juliol any de la nativitat del
Señor de mil set cents noranta y hu. Per quant per
evitar tot engany y suspita de ell es indultat per lo
dret lo benefici de Inventari. Perxò, la Sra Josepha
de Montaner y Esteve viuda del Magnif. Antoni de
Montaner y Bosch4, ciutadà honrat de Barcelona, lo
die de son òbit habitant en sa casa torre y forsa de
la Vall de Canet situada en dit terme, com a
herencitària per son adot esponsalici y demés credits
dotals y sens perjudici de la herencia usufructuaria
de la heretat y bens [que] foren de dit son difunt
marit per est deixada ab son testament. Que en
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escrit entregà clos al Dr. Joan Fontrodona Notari
públic reial collegiat de numeral de Barna, als dos
[de] Mars del any mil setcents vuitanta y nou, y seguit
lo òbit del dit testador obert y publicat als vint y
quatre [del] Juny pròxim passat, y del present y
corrent any. Y en aquell altre nom que millor en
dret puga aprofitar li respecta els bens del mateix
son difunt marit. Volent gosar dels privilegis e
immunitats per lo dret concedits als que prenen
inventari y per que los bens que en lo die de son
òbit posehía y deixà lo dit Magnífic Anton de
Montaner no pugan ocultarse ni perdrerse, precehint
lo Senyal de la S[an]ta + creu fa inventari de aquells
en presencia y ab intervenció de Francisco Serras
Notari public de numeració de Barna, y de Pau Carlos
y Roca botiguer de telas de la prop dita Ciutat, com
a tutors y curadors que son difunt, ab la mateixa
Sra Josepha, de las personas y bens de Joseph Anton,
y Ramón de Montaner los dos impúbers fills comuns
a la referida Sra Josepha, y del citat Anton de
Montaner son difunt marit, per est nomenats ab lo
sobre calendat son testament. Per lo que interessa
la tutela y cura y per la major formalitat del present
inventari designant los referits bens en la forma
següent:
Primo, tota aquella Heretat ab casa molt antigua y
vella comunament dita Casa torre y forsa de la Vall
de Canet, junt ab sa Gleva de terra d’ella unida,
que per totas parts la circueix que consisteix, part
vinya, part horta ab aigua viva per regar y part
herma, en la que hi existeix enradicats molts arbres
de distinctas qualitats, qual lo dit difunt Magnif.
Anton de Montaner fins lo dit die de son òbit com a
dueño y propietari de ella habità y possehí y dins la
qual casa se han trobat exhistix los bens mobles
següents:
En la entrada:
Primo, quatre bigas o quadrats de fusta per obrar.
Item. Un tros de Costella de Ballena.5
Item. Una Capella, que es baix invocació de Sta Flo-
Esbós aproximat de la distribució de les estances de la casa forta al segle XVIII. Plànols realitzats per l’autor de l’article
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rentina, y se troba collocada en son ninxo principal
de un retaule de fusta amb sos Sants del mateix,
tots de fusta en blanch.
Item. Un Snt Antoni de fusta, part pintat y part dorat.
Item. Unas estovalles en la mesa del altar, dos
candeleros platejats vells.
Item. En las parets algunas presentallas, y un
quadret de Snt Baldiri.
Item. Un llantió de vidre.
Item. Una bacineta de llautó.
Item. Un faristol de fusta.
Item. Unas sacras de cartró.6
Item. Dos sallas 7, la una de llautó petita, y la altre
de cartró pintada. Las dos ab creu de fusta negres.
En un calaix dins la messa del altar se ha trobat lo
seguent:
Primo, una capsa vella per posar amitos.8
Item. Un missal ab cobertas de vaqueta de moscovia.9
Item. Tres bossas per corporals.
Item. Quatre purificadors.10
Item. Dos singuls blanchs.11
Item. Dos cobricalsers.12 Lo un de seda, y lo altre
de duranta.13
Item. Una casulla14 ab sa estola15 y amipuls16 de
duranta.
Item. Una alba17 guarnida de puntas.
Item. Una estola blava vella.
Item. Un calis [calze] ab sa paterna, tot de plata,
essent lo calis molt lleuger, y mereix alguna
recomposició en son peu.
En lo seller [celler]
Primo, una Premsa de dos cargols ab son banch de
pedra, y congrenys de fusta, tot usat. 18
Item. Dos caps de fusta, lo un gran, y lo altre regular,
usats.
Item. Un banch gran, y altre xich, de fusta per pujar
la verema als cups.
Item. Una taula de fusta dolenta.
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Item. Quatre botas de set càrregas, una de tres
càrregas, altre de dos càrregas, dos de càrrega, dos
de mitja càrrega, y un botall. Totas amb cèrcols de
fusta usadas y buidas.
Item. Un cubell de fusta amb cèrcols del mateix,
vell.
Item. Cinch portadoras de fusta usadas.
Item. Una porcioneta de garbons.19
Item. Dos magalls, dos cavachs, dos aixadas, una
fanga, unas arpellas, un arpís, una destral, una
massa per estellar llenya ab tres tacs cons y un
magallonet, tot usat.
Item. Una grada20 de fusta per la Capella.
Item. Dos covas, y dos cistellas, tot vell.
Item. Un Nodrés.21
Item. Una estupadora.22
[En lo Primer Pis]:
En lo menjador:
Primo, sinch platas, dos sotacopas, dos estalvis, y
trenta y un plats decorats, tot de estany usats.
Item. Set xocolateras entre medianas, y petitas de
aram usadas.
Item. Tres lumineras de llautó, usadas.
Item. Una sort de plats de pisa ordinaria, y algunas
escudellas, y xicanas23 tot usat.
Item. Una palangana, y dos platas de pisa fina, y
sis platas de pisa ordinaria, tot usat.
Item. Un rellotge de llautó ab sa caixa de fusta, tot
vell.
Item. Tres banchs espatllers, y una taula, tot de
fusta vell.
Item. Sinch quadros, los dos per sobre portal grans,
y ab guarnició de colrredura,24 y los altres xichs,
amb guarnició negre.
Item. Sis cadiras ab asiento de bova,25 vellas.
Item. Una gerra de pisa ab sa aixeta de llautó  per
rentar mans.
Item. Un mirall molt xich, ab sa guarnicioneta, vell.
Item. Una mangala26 ab son puño de plata usada.
Item. Un calderet de aram vell.
En la cuina:
Primo, dos banquets, y una tauleta de fusta
ordinaria, un escont27 ab sa taula, tot de fusta vell.
Item. Dos bujols28 de fusta vells.
Item. Dos cullerers de fusta ab vint y quatre pessas
entre culleras y forquillas de llautó, y algunas de
fusta, tot usat.
Item. Una sort de plats, platas, cassolas y ollas de
terrissa negre, tot usat.
Item. Una olla, una torrapà, uns molls, una pala,
un girapeix, sis cubertoras, uns clamastechs, uns
tres peus, dos graellas, dos tallants y tres mitjas
llunas, tot de ferro usat.
Item. Quatre paellas, dos escalfadors, una
graixonera gran, altre de xica ab son tapador, un
braser, dos cassons, dos calderas, una gran, altre
xica, un cantir y una escumadora, tot de aram, tot
usat.
Item. Una copa, un braser ab sa paleta, sis candaleros
y uns estalvis, tot de llautó usat.
Item. Un cantir de terrissa y alguns plats de pisa
negre usats.
Item. Tres gibrellas de terra usadas.
Item. Un morter de pedra ab sa mà de fusta, tot
usat.
Item. Una  mesura de fusta de mitja quartera,
usada.
Item. Una espartera de xexa.29
Item. Cosa de tres quartans de farina.
Item. Una escombra de palma ab son manech de
fusta.
Item. Una escala de fusta.
Item. Una galleda de fusta ab sos cercols de ferro, usada.
Item. Un sedàs per passar farina vell.
Item. Un sach de draps de estopa molt dolent.
Item. Un parell de sabatas ja molt dolentas.
En lo pastador:
Primo, una pastera de fusta de tomba ab tots sos
arreus de pastar, tot usat.
Item. Una taula y un banquet de fusta tot usat.
Item. Sis cadiras de bova vellas.
Item. Un armari de fusta ab alguns porrons,
ampollas, dos garrafas de vidre y quatre vasos de
cristall, tot usat.
En lo quarto de entrar a la cuina:
Primo, quatre dotzenas de rams de fil de canem per
obrar.
Item. Un llit de pilars entoldat, ab sas cortinas y
sobre cel de llana verda ab son sarretí.
Item. Una marfega 30 de estopa usada.
Item. Tres matalassos de llana ab sas telas pintadas,
y dos coxins del mateix, usats.
Item. Dos colxas de cotó cobertas de indiana, usadas.
Item. Tres cadiras de bova vellas.
Item. Sis tamboretillos vells.
Item. Dos bauls propis de ella, Dª Sª Josepha
[Esteve, viuda de Montaner], y dins de ells se ha
trobat un poch de roba de son ús.
En un rebostet:
Primo, una porcioneta de cansalada.
Item. Un cossí 31 de terra, y altre de fusta usats.
Item. Tres ollas de terra, la una ab llar, y las altres
buidas, usadas.
Item. Una caixa molt vella de fusta buida.
En lo quarto Principal:
Primo, una taula ab sa escaparata color negre, y ab
colrradura , y dins ella la Divina Pastora.
Item. Una quadro gran de sobre portal ab la imatge
de Sant Joseph, y ab guarnició de colrradura.
Item. Dos madallas, la una ab la imatge de Nstre
Snyor, y la altre de la Mare de Deu, las dos ab
guarnicions doradas.
Item. Dos quadros grans, lo un del Sacrifici de
Ysaach, y lo altre de la Sacra Familia ab sa guarnició
de colrradura.
Item. Un quadret ab Nstra Senyora de la Pietat, ab
guarnició part dorada y part negre.
Item. Tres quadrets ab estampas de paper, vidre al
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devant y guarnició de colrradura.
Item. Una imatge de fusta de Sant Antoni.
Item. Una salla de llautó ab son peu de fusta negre.
Item. Sis cornacopias 32 molt vellas.
Item. Un mirall mitjencer.
Item. Un tocador pintat de vermell ab son mirall
molt vell.
Item. Sis cadiras verdes, ab aciento de bova usadas.
Item. Quatre cadiras xicas vellas.
Item. Dos escriptoris de fusta de noguer, y una
calaixera de fusta ordinaria, tot usat.
Item. Unas cortinas de a la faya 33 verda per la
alcova, molt vellas.
Item. Un llit a la imperiala ab sa capsalera tot pintat,
y ab colrredura, usat.
Item. Lo entorn peu de a la faya ab son sarrell tot
vell, per dit llit.
Item. Un cobrellit de domàs vert, usat.
Item. Tres transportins de llana usats.
Item. Dos matalassos y dos coxins de llana ab telas
viadas, usats.
Item. Un braser de fusta de alba usat.
En altre quarto seguida del precedent:
Primo, una taula de fusta vella.
Item. Una caixa també de fusta vella.
Item. Una tauleta y sobre ella una arquimesa 34, tot
de fusta vell.
Item. Sis cadiras ab aciento de bova molt vellas.
Item. Un quadro gran de la Mare de Deu per sobre
portal ab guarnició de colrradura vell.
Item. Sinch cornacopias vellas.
En un rebostet:
Primo, dos escopetas, la una bona, y la altre quasi
inservible.
Item. Un sarró per anar a
cassar, vell.
Item. Sis gerrets de pisa
usats.
Item. Un botall de fusta per
posar vi, usat.
Item. Un embut de estany
usat.
Item. Dos gerras de terra
per posar oli buidas.
Item. En un armari dins la
paret y dins de ell se ha
trobat lo següent:
Primo, un brocal y dos
orinalets de vidre usats.
Item. Dos garrafas grans de
vidre buidas.
Item. Unas cortinas de a la
faya verda molt vellas per
la alcova.
Item. Una tauleta de fusta
usada.
Item. Un llit de peu de gall
ab sa capsalera, tot usat.
Item. Tres transportins de
palla, y dos matalassos de
llana ab sa tela, usats.
Item. Un cobrellit de a la faya groga usat.
En altre quarto ab sa alcova a la part de
tramontana:
Primo, tres quadros grans tots vells.
Item. Tres caixas molt vellas de fusta buidas.
Item. Un cossí y un gibrell de terra, usats.
Item. Un escalfarobas de fusta vell.
Item. Las potas y banchs de un llit de peu de gall
ordinari, vell.
Item. Tres transportins de palla coberts ab sas telas
usats, y un matalasset ple de llana molt vell.
Item. Una flassada de llana molt vella.
En lo quarto Principal de la mateixa habitació:
Primo, [dins] un armari de fusta ficxat [ficsat] dins
la paret se ha trobat lo següent:
Primo, dinou llansols a saber es, divuit de bri de
cànem y lo altre de tela tots usats.
Item. Dotze coxineras, esto es, las deu de fil y cotó,
y las restants dos de tela.
Item. Dotze estovallas de bri de canem ab mostra
de piñó, usadas.
Item. Vint y quatre tovallons de bri de canem també
ab mostras de piñó, a saber es los dotze usats, y los
restants dotze nous.
Item. Quatre tovallons de ginesta usats.
Item. Dotze tovallolas de drap de casa ab mostra de
piñó, usadas.
Item. Dotze aixugamans de estopa, part usats y part
vells.
Item. Dos gorras de tela vellas.
Item. Sis camisas de tela de home, part usadas y
part vellas.
Item. Dos parells de mitjas de fil vellas, y altre
parell de seda, usadas y tot dins lo dit armari.
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En lo mateix quarto:
Primo, una calaixera ab sos calaixos, panys y claus,
tot usat, y dins de ella se ha trobat lo següent:
Primo, un sombrero, una perruca, y un parell de
sabatas, tot molt usat.
Item. Un frach de indicana vell.
Item. Altre frach ab sa armilla de vions de fil usat.
Item. Unas calsas de sempredurar vellas.
Item. Una casaca y xupa de paño obscur, tot molt
vell, ab galons de or.
Item. Unas calsas de vellut de cotó negre, usadas.
Item. Un cot 35 de paño blau molt vell.
Item. Dos culleras y dos forquillas de plata, usadas.
Item. Unas arracadas de or ab diamants, y algunas
pedras violadas 36, usadas.
Item. Un parell de sivellas per los peus, y altre per
corbatí, totas de plata usadas.
Item. Un  ganivet ab manech de plata molt llauger y
vell.
Item. Se trobaren en diners comptant en lo dit die
del òbit del dit Anton de Montaner, ab diferents
especies de moneda, dotze lliuras barcelonesas.
Item. Una campaneta de coure, usada.
Item. Alguns llibres y llibretas per notas, vells.
Item. Alguns llibrets de oracions, un breviari molt
vell, una semana santa, un del offici de la Mare de
Déu y dos de Historia també molt vells, y tot dins la
dita calaixera.
Item. Quatre ganivets ab lo manech de fusta vells.
Item. Diferents actes y papers de notas, alguns
fahent per los bens de la casa de Montaner, y altres
per los del Patrimoni de la casa de Duran.
Item. Una cartera de roba de seda ab flors, vella, y
dins ella alguns recibos y notas.
Item. Un gran numero de actes en pergamins que se
necessita molt treball y temps per saber en que
consisteixen, respecte de ser tant vells y antichs.
En lo segon Pis:
Primo, dotze sachs de borràs 37, vells.
Item. Dotze cadiras poltronas, la major part molt
vellas y las altres restants inservibles.
Pocessions de terra y renda, units y agregats a la
mateixa casa, y que se troban baix directe, y alodial
domini de ella:
Primo, tota aquella pessa de terra de viña plantada
de tinguda de vint y nou a trenta jornals de cavadura
de home poch mes o menos, situada al detras y
contigua a la mateixa casa, y en lo lloc dit Cap de
Bou.
Item. Totas aquellas part de fruit a mitjas, ab dret
de rabassa morta, sobre la pessa de terra de vinya
plantada de tinguda de catorse a quinse jornals de
cavadura, poch mes o menos, que a dita part de
fruits y a rabassa morta propia de la dita casa, y al
devant de esta en lo lloch dit Mas Soler, posseheix
Jaume Catà, treballador del mateix terme.
Item. Totas aquellas altras parts de fruit, també a
mitjas, y a rabassa morta, fa y presta Joseph Mas,
per rahó de altra pessa de terra que a ditas parts de
fruits y a rabassa morta de tinguda de quinse jornals
poch mes o menos, y propia de dita casa posseheix
en lo expressat lloch dit Cap de Bou.
Item. Tot aquell hort o pessa de terra de regadiu,
unit i agregat a la mateixa casa, de tinguda de dos
quarteras de sembradura, poch mes o menos.
Item. Totas aquellas altras parts de fruits de sinch
dos, y dret de rabassa morta que tots anys a la dita
casa fa y presta lo dit Jaume Catà, per rahó de
aquella altra pessa de terra de vinya plantada, de
tinguda de vint y quatre a vint y sinch mil ceps,
també poch mes o menos, que dit Catà poseeix
també contigua a la mateixa casa, y al detras de la
que allí de part avall lo mateix Catà poseheix.
Item. Tot aquell altre cens anual [de] penció sis
diners que tots anys en lo die de Nadal fa y presenta
Francisco Andreu de la Font, per rahó del
establiment de la aiguarraix en un Pou [que]
exhisteix en la sobre dita pessa de terra vinya,
anomenada Mas Soler.
Item. Dos partits cens junts de penció vint reals,
que tots anys a la dita casa fa, y presta lo dit Jaume
Catà, per rahó de la dita sa casa, y una porció de
terra hort que poseheix com queda dit de part de
vall de la mateixa Casa, y forsa de Canet, y en son
directe y alodial domini.
Item. Se ha trobat deurer lo dit Jaume Catà al referit
difunt Magnif. Antoni de Montaner, sis lliuras y deu
sous per lo compliment de una porcioneta de blat
que li comprà.
Item. Y finalement dos trossos de terra herma, en
lo que exhisteixen algunas alzinas, y contiguos prop
la dita casa y lloch ja citat Cap de Bou.
Item. Ha declarat dita Sra. Josepha de Montaner y
Esteve que lo dit difunt Magnif. Anton de Montaner
y Bosch, son marit, fins lo die de son obit, en qualitat
de hereu vitalici de Dª Antonia de Montaner y Duran,
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sa primera muller, poseheix
la heretat y benstenia,  y
competir en a esta com a
successora de sos
predecessors, sobre qual
patrimoni competeixen a la
heretat de dit difunt Antoni
Montaner, distints drets y
credits per rahó dels quals
en nom de dita tutela y cura,
se prengué pocessió no sols
de la heretat y terras, y
alguns cens exhistents en
Castelldefels, si y també, de
un cens sobre casas en los
carrers dels Mirallers y
Banys Vells de Barcelona 38.
Y en atenció que fins al
present no se han pogut
liquidar ni saber en que
consisteixen dits drets, y
credits per falta de noticias
exactas de ells. Per xo no se
continuan ab individuació en
lo present inventari per xo  se continuaran en de
ells se fará nou inventari luego que se sapi[g]a ab
certesa.
Los quals bens sobre expressats, y no mes confessa
dita Sra Josepha de Montaner y Esteve viuda en los
referits noms haver trobat expectar a la heretat del
anunciat Magnif. Antoni de Montaner son difunt
marit, y que no ha deixat de continuar cosa alguna
per dol ni frau. Protesta en peró expressament que
si en lo successiu vindran a sa noticia altres bens
pertanyents a dita heretat farà de aquells nou
inventari, com y també en cas de reconèixer haver
comes alguna equivocació en la signa de dits bens,
y formalisació del present inventari. Se reserva dret
y facultat per poderla esmenar y corregir. Y en
seguida confesa haverse carregat tots los bens
continuats en lo present inventari ab promesa de
donarne compte y rahó sempre que convinga, y de
dret sie obligada. Y presents los nomenats Francisco
Ferrús y Pau Carlos y Roca de sa espontanea voluntat
de una part. Declaran haverse pres lo referit
inventari ab sa intervenció y presencia. Y de altre
part que la dita Sra Josepha de Montaner y Esteve
de consentiment de ells se ja encarregat dels bens
designats en lo mateix inventari. Y ab dita protesta
reserva encarregant declaració y consentiment y no
sens ells, ho otorgan respectivament, essent present
per testimonis instrumentals per ditas cosas cridats
y prestats; Joseph Soler, veler y Joseph Marges,
mariner, los dos en la dita Vila de Canet domiciliats.
Y per no saber escriure la dita Josepha de Montaner
y Esteve, otorgant, ha donat facultat per firmar per
ella lo present inventari a un de dits testimonis. Y
jo Joseph Llobet y Vendrell, Notari public de la
predita Vila de Canet en nom i com a substitut del
Dr. Joseph Llobet igualment Notari public de la
mateixa Vila, mon pare, a las sobreditas cosas he
entrevingut [intervingut].
Integrament ho aprobo jo Joseph Llobet Notari a
vall escrit de ma propia firma.
Joseph Llobet, Notari de ma mà pròpia.
Signat:
Francisco Ferrus, Notari.
Pau Carlos y Roca.
Joseph Soler, testimoni, firmo per dita Josepha de
Montaner y Esteve.
Joseph Llobet, Notari, escrit afirmant coneixer als
sobredits otorgants y al testimoni, que per la dita
Josepha de Montaner y Esteva ha firmat.»
Després d’aquesta llarga llegida, podem fer-ne unes
quantes puntualitzacions, encara que sigui a mode
de pinzellada:
Pel conjunt d’elements del mobiliari, molts d’ells
adjectivats com a vells o usats, i per l’escassa
quantitat de propietats rústiques, pensant sempre
amb la importància que havia tingut la Casa Forta
dels Canet al llarg dels segles anteriors al document,
se’n desprèn o es pot intuir que la família Montaner
ja començava a mostrar un visible declivi econòmic
que, malauradament per a ells, anys més tard els va
obligar a la venda de la Casa Forta. Justament, va
ser el venedor, en Ramón de Montaner i Esteve39 un
dels fills citats en el document.
Gràcies a la minuciosa transcripció del mobiliari,
podem imaginar-nos la forma de vida de l’època,
on de ben segur, la majoria de les cases canetenques
no posseïen ni la quarta part de béns, estris i
utillatge de la que era la primera casa del poble. És
particularment interessant la descripció dels
continguts de la planta baixa, amb tots els
ornaments, vestidures i objectes de la capella i del
celler, on ja apareix fins i tot  la famosa costella de
balena!
En quant a les sales i estances de la planta noble, és
a dir la primera, cal esmentar la peculiaritat dels
objectes ubicats al «menjador», amb la presència
d’un rellotge de llautó, o el mobiliari del «Cuarto
Principal», on hi destaquen gran quantitat de
quadres i escriptoris. Cal destacar la puntualització
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amb la qual descriu l’interior de la calaixera del
«Cuarto amb la seva alcova a la part de tramuntana»,
on apareixen una perruca, unes sabates o unes
arracades d’or amb diamants i pedres violades. Ah!
i sobretot! l’apreciació i descripció que fa de la
documentació i papers que conté i que reflecteix
l’antigor dels pergamins que s’hi conservaven, dient:
«un gran número d’actes en pergamins, que se
necessita molt treball i temps per saber en que
consisteixen, respecte de ser tant vells i antics».
Imaginem-nos doncs, l’aportació i valor informatiu
que aquests significarien per nosaltres avui dia.
Sorprèn, l’absència de descripció d’estances del
servei o dels criats, d’estables i de les corts, ni dels
animals que habitualment contenien, com cavalls,
porcs, aviram o alguna mula o bou, necessaris pel
treball i tràfec agrícola, i d’altres indispensables en
les dietes de l’època.
Per últim, mencionar que, als membres del nostre
Centre ens ha sobtat llegir la denominació de Mas
Soler d’entre les possessions rústiques. Doncs
d’aquest mas, segurament un d’aquells deu o dotze
masos originaris de Canet, coneixíem que es trobava
situat en la part alta del terme, però gràcies al
document, l’hem pogut acotar davant de l’actual
Castell, essent molt probablement l’actual Mas
Espanyol, conegut també com a Mas Simón.
1  Arxiu Fidel Fita d’Arenys de Mar – Notari de Canet : Josep
Llobet – Llibre T-1229 – Full 378 – any 1791.
2  S’iniciaren amb Josep de Montaner i Spano (any 1639),
essent l’última a portar dit cognom Júlia de Montaner i Malató,
que traspassà l’any 1966.
3 Guadamir de Canet es troba documentat l’any 1025, on
apareix com a testimoni en un plet presidit per la comtessa
Ermesenda i el seu fill Berenguer Ramón I. Dit tribunal jutjà la
denúncia del Monestir de Sant Cugat del Vallès a Aldabert,
vescomte del Rosselló per haver-se apropiat d’un alou a
Montgat (Maresme) – Arxiu Corona d’Aragó – Cart. Full 315 –
nº 944. (16 de juny del 1025).
4 Antoni de Montaner i Bosch era fill del difunt Ciutadà Honrat
de Barcelona, alcalde Major de Mataró, doctor en drets i
propietari de la Casa Forta dels Canet: Josep de Montaner i
Orlau, i de la seva muller Raimunda Bosch i Alzina.
5 Aquesta costella és molt probablement la que encara avui
dia es pot contemplar en la sala d’entrada de la part antiga
del Castell de Santa Florentina.
6 «Sacras». Cadascuna de les tres taules que contenen certes
oracions que ha de dir el sacerdot sense mirar el missal, i que
es col·loquen als extrems i al mig de l’altar.
7 «Sallas». Lamentablement, no hem pogut localitzar de quin
element es tracta, sembla ser un objecte decoratiu.
8 «Amit». Llenç que el sacerdot duu sobre les espatlles en
oficiar, normalment de forma quadrada.
9 «Vaqueta de moscòvia». Cuir de vedell curtit i adobat, les
anomenades de moscòvia eren les més apreciades.
10 «Purificador». Petit troç de tela allargat que es col·loca
sobre el calze per tal de purificar-lo.
11 «Singul». Cordó a mode de cinturó que ceny l’alba.
12 «Cubricalzes». Element litúrgic utilitzat per cobrir els
calzes.
13 «Duranta». Tipus de teixit que no s’ha pogut localitzar.
14 «Casulla». Vestimenta que es posa per sobre l’alba a mode
de capa, el color cambia segons la litúrgia.
15 «Estola». Element de forma llarga i d’estreta banda que
porten al voltant de coll i penjant per davant els sacerdots.
16 «Manípuls». Ornament de tela en forma de mocador o estola
acampanada pels seus costats, utilitzat en les misses
tridentines que el sacerdot es col·loca a l’avantbraç esquerra.
17 «Alba». Vestimenta a mode de túnica que els sacerdots es
posen per dir missa.
18 Dita prensa encara existeix avui dia, emmagatzemada en
una de les sales de planta baixa de la part antiga del Castell
de Santa Florentina. Si la memòria del que els escriu aquestes
línies no falla, té una inscripció en la part central amb l’any
1675.
19 «Garbó». Feix de sarments o de branquillons, utilitzats
antigament per iniciar un foc.
20 Podrien ser els bancs antics que avui encara existeixen en
la zona de la capella dins la part antiga del Castell de Santa
Florentina.
21 Podria referir-se a un «Nodrís». Element de fusta basculant
utilitzat per fer dormir als nadons.
22  «Estupadora». Eina amb mànec llarg, i cap metàl·lic en
forma curvada, utilitzada per la neteja de les botes de vi.
23  «Xicanas». Lamentablement no hem localitzat quin element
correspon. Pel context seria un recipient ceràmic.
24  «Colrar-se». Recremar-se, emmorenir-se. Per tant marcs
gravats segurament al foc.
25  «Bova». Excepció de boga. Material d’origen vegetal
utilitzat per fer seients de cadires.
26 «Mangala». Bastó d’autoritat o de passeig.
27 «Escont». Banc normalment de fusta, penjat a la biga de
suport de la campana de la llar de foc, per tal de poder seure-
hi al davant.
28  «Bujol». Galleda de fusta o metàl·lica adaptada amb un
mànec, emprada per a recollir o abocar líquids.
29  «Xexa». Blat de qualitat superior. Per tant un cabà
s d’espart ple de gra de blat de certa qualitat.
30  «Marfega». Matalàs ple de palla o de fulles de panotxa.
31  «Cossi». Atuell gran destinat a fer-hi la bugada.
32 «Cornucòpia». Moble per penjar a la paret, consistent en
una base esculturada que inclou un mirall, el qual reflecteix la
llum d’una o varies candeles, i tot el conjunt serveix
d’ornament i il·luminació a les cases senyorials.
33  «A la faya». Tipus de teixit que actualment s’anomena
«tafetà doble». Corresponent a teixit de seda, amb un
particular entrecreuament de fils par
ells i imparells amb els fins horitzontals.
34 «Arquimesa». Moble col·locat normalment sobre una taula,
compost de forma rectangular amb gran varietat de calaixos
i compartiments, i una tapa davantera per poder-lo tancar.
35 «Cot». Bata amb mànigues.
36 Possiblement serien turqueses.
37 «Borràs». Teixit fet amb estopa de cànem sense netejar.
38  Els carrers de Mirallers i Banys Vells de Barcelona encara
existeixen actualment conservant la mateixa denominació.
Es troben un paral·lel a l’altre, localitzats prop la Basílica
Menor de Santa Maria del Mar.
39  La venta de la Casa Forta la va fer Ramón de Montaner i
Esteve, l’any 1840. Essent-ne comprador el canetenc Felix
Carnasoltes i Misser.  La família Carnasoltes va mantenir la
propietat fins l’any 1882, quan el fill de Ramon de Montaner i
Esteve, en Ramon de Montaner i Vila, (primer Comte de la Vall
de Canet) va poder recuperar el casal familiar.
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